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Рынок сахара является важнейшим и очень емким товарно-сырьевым рынком, ситуация на ко-
тором определяется как общими рыночными факторами развития, так и специфическими. 
Одной из отличительных особенностей рынка сахара Республики Беларусь является то, что для 
производства данного продукта используется как собственное сырье (сахарная свекла), так и по-
купное сырье (сахар-сырец). Кроме того, значительная доля произведенного сахара экспортирует-
ся Существенной особенностью рынка сахара Республики Беларусь также является высокий уро-
вень товарности собственного сырья (сахарной свеклы), что обусловлено использованием его пре-
имущественно в сахарном производстве. Основными поставщиками фабричной сахарной свеклы 
являются СПК, в то время как фермерские и личные подсобные хозяйства выращивают свеклу 
преимущественно на корм скоту. 
Емкость рынка сахара Республики Беларусь в натуральном выражении составляет 350 тыс.т. В 
стране на душу населения потребляется 34 кг сахара в год. По данным Минсельхозпрода Респуб-
лики Беларусь, структура потребления сахара в стране следующая: около 70% - розничная прода-
жа и прочие потребители; 30% - промышленное потребление (в т.ч. кондитерские изделия и хле-
бопечение, безалкогольные напитки, молочные продукты, консервирование и др.). 
Данные о производстве сахара-песка в Республике Беларусь представлены в таблице. 
Таблица - Динамика производства сахара в Республике Беларусь 




347,1 140,1 476,3 565,0 654,3 667,0 789,0 707,8 759,4 
В т.ч. из сахарной 
свеклы, тыс.т 160,8 127,7 166,0 172,0 180,3 149,5 268,0 497,3 
524,1 
В т.ч. из свеклы, % 46,3 91,1 34,8 30,4 27,6 22,3 34,0 70,3 69,0 
Республика располагает четырьмя современными сахарными предприятиями, которые в по-
следние годы модернизируются и расширяют производственные мощности. Это ОАО «Городей-
ский сахарный комбинат» (31,1% от общего производства сахара), ОАО «Слуцкий сахарорафи-
надный комбинат» (28,2 %), Жабинковский сахарный завод (24,6%) и ОАО «Скидельский сахар-
ный комбинат» (16,1%) (рис. 1). 





Стратегия развития сахарных предприятий республики базируется на положениях республи-
канской Программы развития сахарной промышленности на 2005-2010 годы, принятой Постанов-
лением Совета министров Республики Беларусь от 15 июля 2005 года №792. 
По итогам 2009 г. предприятия сахарной промышленности выработали 759,4 тыс. т сахара (на 
7,3% больше уровня 2008 г.). Из сахарной свеклы произведено 524,1 тыс. т сахара, что на 5,4% 
больше показателя 2008 г., из импортного сырца - 235,28 тыс. т (на 11,8% больше). 
Суммарные суточные мощности по переработке сахарной свеклы белорусских заводов в теку-
щем сезоне 2009-2010 г. составили 29,5 тыс. т при плане 27 тыс. т. 
Объем заготовки сахарной свеклы по госзаказу в сезоне 2009-2010 г. составил 3,725 млн. т (на 
6,4% больше плана), на заводы для переработки в чистом весе поступило 3,6 млн. т сырья. Сахар-
ные предприятия сформировали сырьевые зоны, которые не отличаются компактностью. Так, 
например, сырьевую зону Жабинковского сахарного завода составляют 16 административных 
районов Брестской области, 1 район Минской области (Несвижский), а также 1 район Витебской 
области. 
В результате средний радиус доставки сырья (без учета сырьевой зоны в Витебской области) 
составляет более 100 км, а свеклосеющие хозяйства характеризуются низким свеклоуплотнснием. 
С учетом того, что в практике хозяйствования экономически развитых стран сырьевые зоны фор-
мируются вокруг сахарных заводов и перевозки на расстояние свыше 50 км не допускается из-за 
высоких потерь сырья при транспортировке, а железнодорожный транспорт вообще не использу-
ется, очевидно, что сложившаяся сырьевая зона требует оптимизации за счет повышения урожай-
ности сырья до 500 и более ц/га и роста свсклоуплотнения. 
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Операции с пластиковыми картами открыли новые перспективы финансового обслуживания 
клиентов и, соответственно, расширили возможности получения банковской прибыли. Основной 
доход от реализации карточных продуктов банки получают благодаря зарплатным проектам, реа-
лизация которых связана со значительными инвестициями и существенными текущими расхода-
ми. В связи с этим важным моментом является расчет окупаемости зарплатных проектов, оценка 
примерных сроков возврата производимых инвестиций. 
В условиях жесткой конкуренции и необходимости повышения лояльности клиентов банк 
должен точно знать «коридор вознаграждений», который позволит обеспечить рентабельность его 
деятельности. Для принятия решения о реализации проекта, экономического обоснования тари-
фов, определения резервов увеличения прибыли банку просто необходимо проводить оценку эф-
фективности зарплатных проектов. 
Предлагаемый анализ базируется на принципе, что банк, инвестируя средства в зарплатный 
проект, приобретает поток будущих доходов, которые должны окупить вложенные средства, а 
также текущие затраты. 
Признаками эффективности зарплатного проекта считаются: 
• положительный уровень совокупной рентабельности проекта; 
• срок окупаемости расходов не более 5 лет (при установке банкомата); 
• внутренняя норма доходности - не менее уровня годового предельного индекса измене-
ния отпускных цен; 
• положительное значение чистой приведенной стоимости. 
В исследовании автором проведена оценка эффективности зарплатного проекта СП «Вектор» 
ООО, обслуживающегося в ОАО «Белагропромбанк» - Брестское областное управление. Опера-
ция по организации выплаты заработной платы и других денежных выплат сотрудникам предпри-
ятия осуществляется на условиях пакета «Зарплатный». 
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